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Josep M. Capdevita a través 
de la seva correspondencia 
Joan Carreres i Pera A iiih motiu d'acompiir-se el centenar i del na ixement Je l 'cscriptor oiorí Jixsep Mariii Qipdevilii i Balani;ó el día 14 de JLiny de 1992 
{1892-1972), han sortit diversos articles en 
la prcmsa de BarceKma i Girona —i en 
altíiines publicacions comarcáis d 'Olot— 
glossant l'ri tií^ Lira d'aquesr personatge que, 
en páranles del proíessor Jordi Castellanos, 
"va ser un incellectual solid, i.rorilre, ainh 
una clara consciencia t¡ue la seva fiinció no 
era de lluínienr personal sinií del ser\'ei 
coMecriii» (1). 
Féü els esEudis primaris i secundaris a 
Olor i cursa Oree a la uni\'ersitat de Barce-
lona empes per la pressió paterna, pero la 
seva vida, ja des d'una adolescencia preco^, 
va ser dedicada a la filosofía, les lletrcs i la 
pedagogia. 
La relació anib J. M. de Garganta 
L'esriii tie 1908 coneix Josep María de 
Garganta, un personatge ildustrat i solitari, 
íehlc de salut, que residía a Olot. Capdevila 
té 16 anys i Garganta 26; ¡leró un correnr de 
simpatía s'estahleix entre aquell adoicscent, 
t!eví)radt.)r de Ilihres, i aquell Imme erudit, 
amic de Josep María de Pereda i de mossén 
Costa i Llobera, amh qui mantenía corres-
pondencia, creador de! griip esperantista 
d'Olor i pastor de r«Arcadia", de Roma. 
L'octuhre del 1909 Capde\'ila ta primer 
de Dret a Barcelona i s'inicía entre ell i Gar-
ganta una copiosa correspondencia: un cor-
pus de 89 cartes que arriben íins a la mort de 
Garganta, el día I de maíg de 1928. Les cin-
quanta primeres abrucen del 1908 al 1915. 
A través d'aquestes se'ns ^.lesplega, com en 
un Ilibre oberr, la vocacíií literaria d'un ado-
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l e scen t ¡isscde^'ac J e cone ixemen t . s i 
dorar J'Lin;] inrel-li.tit'iicia poc halii-
riial, ci)ni,lciXL-lilc i amic de joí^ t-'i 
Mar i ; i d e S a ^ a r r a i C a r i e s 
Riba , deis ,Líernians Car los ¡ 
Ferran Soldevila i i.le jordi 
Riihió i Rala^uer. 
Els diw ^rans mesrres 
de C a p d c \ i l a \ 'an ser el 
D r . A n r o n i R u b i o i 
Lluch, q u e va fascinar-
lo ja en el ciirs de Lire-
rariira que tornia\'a parr 
deis coiniins ule dre t (i 
diriiií els Esliidis U¡ i i -
versicaris C a t a l a n s L]ue 
Capdevi la cursa siniLilra-
n i a m e n r aiiib la c a r r e r a 
lie Drer a parrir tlel t^encr 
de 1912), i Eu^eni d 'Ors, ^ 
Xenius del Giomri, arbirrc de 
Nciucentisme i brai; Drer d'Enric 
Prar d e la Riba , q u e li c o n H a la 
Direccii) Cjeneral d'lnsrrucci*'» Pública. 
U n a Cíirta antológica 
D 'en r re la cinL]uanrena J e carres 
t]ue J o s e p M a r i a C a p d e \ ' i l a escr iu a 
J o s e p M a r i a d e G a r g a n t a — i n é d i -
res—-, n ' b e m s e l e c c i o n a t u n a 
d'anrolofíica, da rada el mes d 'ahri l d e 
1911. Capdev i l a ré 18 anys i cursa el 
t e r ce r de Dre t . En aques ta l le t ra , b ¡ 
a p a r e i x j a la .seva a J b e s i ó al p e n s a -
m e n t de Xenius , l ' admiració que sen t í 
to ta l;i \ ' ida per autors com Misrral o 
C o s t a i Llobera , la seva i r r educr ib le 
ca t a l an i t a t , la projecciñ nac iona l que 
dt'ina a Pescóla J e p in tu ra i escul tura 
d ' O l o t , la c r í t i ca objecci\ 'a q u e apl i -
cara ais seus assaigs i, sobretot , un rre-
ball d e síntesi en t r e la Grec ia classiea 
i la R o m a cr i s t iana emnia rcada en la 
invest igació, l 'erudició, el Creball sis-
t emat i c i l 'obra ben teta (2 ) . 
quií-liuu d'espcrii en ci momeiM de la 
mes iniensa cmució, es cqnilaiar el 
domini de si matcix enmi}" de lo mes fra-
guras de la tempesta, és permaneixer 
mde¡)cndent sense perdre mai l'ainodi-
recció, sabeni coniestar iacció amh 
¡'acció. i cxiraierit aihora bellesa, bon-
íiai I sabiduría d'aUí on el lluiíador 
ciívard no veuria mes que caiástriifes 
irreparables i definiiives desespera-
ci(ms..." A ííi nnstru civilització li falta 
euritmia de la vida, és a dir, harmonia, 
equilihri. ¡ si no volem convenir-nus en 
victimes ¿'aquesta civilitzo.ció hem de 
imperi de l'esperit sobre lo 
i mutable, per a trabar la 
alma en racció, en l'emoció i 
tes docmnes clássiques s'ave-
a que explica d'una m a n e r a 
el líihret que mes pot servir 
duir la nostra naturalesa. que 
¡libre de La Imitada de 
risi. 
Moít lemps ha que esiic 
enamorat de lo clássic, i 
que cree que el desií de la 
nnstra CMtaiunya ¿s ser 
una nova Grecia 
d'Occident: L'lmperi 
de Catalunya mL'dí-
terránia i Proven(;a, 
iota Catalunya, 
Mallorca i Valencia. 
Mes nosakres hem viS' 
ciii una mica —i Vas 
/iir^-ti mes— el romanti-
cisme de l'edat passada; 
i a mi. que quan vaig 
ohrir els ¡dls a la vida ja el 
romtuu íc i sme m o r í a , m'Jia 
ostüi un <^ran esjtni; lliurar-
n. Ara ja en s(')c basiant Iliure 
'arriben a enamurar íes divi-
a Grecia aniii^a que, com 
nice cí'.Anreiijí)" ini.snTiÍL'ne; 
'•E.síímai í imíe: No em sé estar 
d'escriure-us una carta on copii un 
retall d'un anide d'un "desconegut" 
que cita en Xeníii.s- en una glosa de lany 
M C M V / : "Filis de l'acció — d i u — no 
volem trobnr l'euritmia de la vida ni en 
una transíiccio amb el descans, ni amb 
el repüs del Nirvana... No té certameni 
cap mérit l'home que es man te seré a 
l'ínnbra de sos emparráis, en un dia 
tebi, enfroni del mar blau, contem/i/anr 
els cínn|)s comhlais de bcnedicció. Lo 
huidahle i heroic és conseri 'ar la tran-
El ¡Id'aauhcde ¡92Í 
j(iSL'f)M. Cíi()í.íf.'i'(líi 
CMiilniK mííiniiKiTii 
íií7i/' C-íinni' Mniiiiiiu'í' 
'•s'es mes en testo d'airouva per orto. 
Í'es/K'iíjíien de ia Naiado íiniico 
e la jlouv d'aigo espandido sus l'tmdi) 
ounte la Ninfo es amagado e nusn. 
ia Ninfo bello, e puro, c lindo e vaigo 
que l'esperit concen e que cie.siTo. 
ííi Nín/o am'Tai'eílo e vulupiuoso 
quUil cntour d\)u ntidíiíre, un brieu de l\iigo 
handis floutando su cabelladura 
e se conjüiínci e ¡ound eme le riso. 
(Mistral) 
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(./iiíi L"íi)7íi tie Capáiiv'úa a Caúní. Raholu. 
Es ckir qut^ aix() és una cniremaliadu-
ra. qiie hi hauré catgut sokiment a estañes 
perdudcs. Perñ o jo hi entraré de p/e, 
temps a venir o. a mida que se'm vagi 
aclarint la visió ben serena de les coses, 
me'n deslendré i ohlidaré per senipre. 
Mes, en doctrines classiques, no cal 
recorrer a revisten que us les expliquin 
lenim, com tenini el Pi de Formentor, 
d'en Costa i Llobera, i aquella Oda a 
Horaci que també va escriure. 
I nosaltres, ni hem pas de moure'ns 
de casa nusira; haurien de bastar-nos — 
sí és que d'aquestes coses n'hi pot haver 
mai prou— l'exemple que ens donen els 
quadrcs d'enjoaquim Vayreda i les obres 
d'cnjosep Cktrci. 
M'adonn que no puc girar full per 
escriure-hi. Adéu-siau. Josep María». 
Amb els anys, Josep María Capde' 
vila lii entrii J e pie, en TesCLiJi del 
classics. Arriba a publicar el «Tirant lo 
Blanc»; i pogiié coneixer els autors 
[iiallorquins en un viatj '^e a Mallorca, 
l'ahril de 1917, amh Caries Riba i Cíe-
nienrina Arderiu: «A Palma suludarem 
Joan Alcover al canccil de raudiéncia 
i Costa i Llobera al port;ii de la Seu». 
El poeta Miqíiel Ferríi els tcia de Kt-iia i 
pof^ueren visitar també la poetessa 
Maria Antonia Salva. Capdcvila no 
sospitava alesbores que l'any 1956, des 
del seu exili de Colombia, prologaría 
les Obres Completes de Mistral, en la 
versió catalana de la j^ran escriptora 
mallorquína. Com tampoc no bauria 
poíiLit preveure que el se^üent f;ran 
vaatije on coincidírien el niatrimoni 
Riba-Arder iu —ja amb tres f i l i s -
seria el gcner de 1939 a Boíssy-la-
Rivierc, vora Etampes, en el molí que 
Marc Saf^nier, catdlic pacifista Irances, 
oferí a Capdevila i al matrimoni Fabra 
(3). Alia, Riba hi escriuria les «Eleyies 
de Riervi l le» m e n t r e C a p d e v i l a 
embarcar en el vapor "Colombie» amb 
Pau Vila i Miquel Joseph i Mayol sal-
paven cap al Nou Món. 
Capdevila, estudian! (1909-1917) 
Pressionat peí seu pare, que fon 
notari d'Olot al llarg de trenta-sis anys, 
el curs 1907-08 Josep Maria Capdevila 
inicia a Barcelona la carrera de Dret. El 
seu món, tanmareix, eren les Lietres i 
no s'amaga de manifcstar-bo ais amics, 
d'una manera especial a Josep Maria de 
Garganta i Vilamanya, a qui considera 
sempre «un amic i mestre, dreturer i 
nobilíssim». Es veuen a l'estiu, i en visi-
tes esporádiques que l'estudiant ta a 
Olot. Enrre 1909 i 1917 s'han pogut 
conservar seixanra-cres cartes de Cap-
de\'ila a Garganta. Com en un liibre 
oberr , se'ns bi desplega la \ 'ocació 
literaria d'un adolescent assedegac de 
coneixements i tiotat L¡'una intel-ligen-
cia poc habitual. «No íaig versos —li 
repeteix sovint-—». 1 transcriu les seves 
descobertes literaries, ac<.)mpanyades de 
comentaris d'una \'iva agudesa. També 
s'escriu, espcirádicament, amb el seu 
gran amic, el pintor Francesc Vayreda i 
Casabe), L]ue Ihu'ors esrutlia a París, amb 
Maíiuel Briinct i Francesc Fontfreda, 
director de la revista VI'ÍÍÍI Olotina, on 
(-apdc\'iia a partir de 1915 comen(;a a 
col-laborar sistematicament. 
Un promotor cultural (1918-1924) 
Els tonaments intel-lectuals Je 
Josep Maria Capdevila eren sólids i 
consistents: Ir. Els estudis de Dret li 
van tornir una notable precisió de 
conceptes; 2n. Els estudis universita-
ris que efectúa simulcaniament amb el 
Dret —a partir de 1912—, sota el 
mestratge del Dr. A n t o n i Rubio i 
Lluch, donaren amplitud de tcssitura 
a les lectures deis grans autors; 3r. Els 
estudis de Filosofía, que iniciava el 
1914, li conleriren aquella profundi-
tat de pensament que cnracteritza la 
seva obra crítica. Encara hem d'afe-
gir-hi un altre elemenr; l'amistat amb 
Eugeni d'Ors, que incorpora Capdevi-
la a la tasca docent de la Mancomu-
nitat de Catalunya: Xarxa de bibliote-
ques Populars (1918), adjunt al Semi-
nari de Filosofía, juncament amb Joan 
Crexells (1919), i secretari de l'Escola 
d'Ensenyament Técnic per a Obrers 
on C a p d e v i l a dona most ra d 'una 
remarcable aptitud organizativa que 
es manifestara amb plenitud durant 
l'etapa de Puig i Cadafalch, especial-
ment després de la defecció del Pen-
tarca. Es una época de noves amistats; 
en el camp institucional, tlins Parea 
pedagógica i, sobretot, cultural. 
D'ai-[uesta época conscrx'cm t¡ua-
ranta-dues cartes: trenta-nou de Cap-
devila i tres adre^ades a ell. Epístoles 
de condeixebles com Joan Climent , 
Caries Riba (l'abril de 1916 efectúa 
un viatge a Mallorca amb el matrimo-
ni Riba-ArderÍLi) i Josep Maria de 
Sagarra. DestaL[uem d'una manera 
# ^ 
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especial les cartes que escriu a Juan 
Alcover, a qui ha\'ia cone^'ur l'any 
1916 ais jarJiní> Je l'Areiicu, i també 
el seu intercan\'i epistolar amb fiíjures 
destacades del món in teMectua l i 
poli'ric LICI nioment, com Francesc 
Cambó, Jaume Bofill i Mates, J. V. 
Foix, Eladi Oms, Ven tu ra Gassol , 
Mossén Lloreny Ribcr, lynasi Girona, 
Manuel Ainaud, Caries RaboUi, Josep 
Mar ia Junny , Rafael C a m p a l a n s , 
Manuel Raventós, Jcirdi Dwelshau\'er 
i Ferran Valls i Taberner. 
Carta a Josep M. de Sagarra 
Quan el 18 de novcmbre de 1918 
Caries Riba cita Capde\'ila en ¡M VCU 
de Catalunya el presenta com «un crític 
tiníssim ¡ ^airebé inedir». Capdcvila 
encara nn havia publicar res, pero Riba 
coneixia per propia experiencia les 
aptituds critiques del sen amic, a qui 
recitava les poesies abans de porrar-les 
a l'editnr {4}-
Aquest mestratye liteniri de Capde-
vila el descobrim cambé damunc Josep 
Maria de Saj^ aiTa, Aquesr, con\idat per 
Capde\'ila, l'any 1916 presidí t'ls Jocs 
Floráis d'Olot. El maig Lpaquell mateix 
any ha\'ia dedicar a Capi.le\'ila una poe-
sia titulada «Oració», que és un auténtic 
Cant Espiritual. Dos anys després, en 
carta datada el 25 d'abril de 1918, cot ¡ 
reconeixent els valors poétics de Fautor 
del "Poema de Montserrat», Capdevila 
l'esperona a escriure teatrc. «En aquest 
país — l^i ve a dir— hi ba molts poetes, 
pero no ba sorfjit encara aquell autor 
teatral capag de fer vibrar el poblé. I 
aquest autor podries ser tu». Tres mesos 
després d'aquesta carta, Josep Maria de 
Sagarra publicava RondalUí d'Esparvcrs, 
la seva primera obra teatral. Tenia vint-
i-quatre anys, i Capdevila, vint-i-sis. Per 
la seva importancia histórica, reproduim 
íntegramcnt la carra. 
«Cnm.siin, 
Com t'havia dit, comento cscriiiínt-
te, Mü amfiam í^aire. paro, a rebre con-
lesia. En canvi. no ct podré escriure 
miAi llargameni, lant com volarla, a 
causa de mil merxudes raon$ que me'n 
priven: raons de lemps,, perqué eh que 
dilapidenx els jíiiniít.s í sovint les horex, 
(c'?iíjii l'cnujj,' coniinu d'ésser voltats 
ti'iíii L'í'.vam de menudes raoiis de temps. 
¡ el leu Ilibre? Com és que no s'ha 
parlai íjíiírt', en la /)rL'J7i.sa, del leu IÜITÍX'.' 
(5). Vals que ara, divafiant. en parlcm 
9x\ SU^^-^ . _,^^^ ^ , , ^ í/tvAr^ ¿4 
una mica] Un ^ihre líric teu no podía 
ésser una cosa intenscí, en el scndi, per 
exemple, en t/ué és inien.sa una poesia 
d'en VlaTa,i,'ü// o d'en Pijoan. i no es miens 
un simei del Pízirarca u una halada del 
Polizid. Sembla que de l'auíor de 
••Cíinfons d'Abril i de Novemljfe- podria 
dir-se alio que Munei deia del Petrarca: 
Liíí seul eui le .SL'LTei 
de saisir au pcL'isage 
les hattements du coeur 
quidureni un mojnt'nt. 
Si U)t aixo que dic }os veriuu, llavors 
caklria no taní aaéixer el -poeta" que hi 
ha en lu com -/'íjni.stax que aquesta mena 
de poesia reclama. 
Toi en aquest llihn-e son im/)Tt',s,síon.s 
fugiiives. que es presenten, palpiten, min-
ven, sesvaeixen, son substiiuides en el 
curs mateix d'una sola poesia. Impressiims 
d'un dia de Ca^T^aval; un dia de pinja; 
wui noia darrera ch vidres d'im baleó: 
una nova coneixenfa; 
Ai'iíí nomé.s de nosira cojicixeni^ -a ¡ínc 
el CíJi' frese can el eeüer del ma:i<, i tota la 
meva ánima s'ageni;a, d'haver-te dut 
recolzadeta al hraf. 
Ara, tal vegada amb mes rao. podria 
dir-te que en tu el leaire de Catalunya 
podria lenir el seu auujr. No res perdria la 
teva poesia d'estar escrita en cscciies; el 
púhlic s'hi complauria al teatre, i fores 
després Ilegal a cada casa. Lt's teves obres 
teairals podrien ésser representades laní 
com se volgiiés, perqué un joc d'escenes 
,i,rracíí)S amb i'ersos sonors i pie de jugitives 
grcicies líriques, admei toihora una repeti-
do. Adéu. He escrii mes llargque no 
volia. Esa'ÍJí'ine ahnen '^.s una postaíeta. 
Ton aniíc de sc'mprt.', 
./o.sc/) M. Capdevila". 
f^'Í^C&\^*i í ^ * - « ^ ,*-«í-¿ xU^un .Xtoi 
«Els Amics d'Europa» 
Per a Capdevila i els catalans de la 
seva generació no es tnictava de reivin-
dicar res, sino LIC fer-bo Cot, comen^ant 
per un maceix; LJ'assenCar les bases d'un 
país amb associacions culcurals i arcfsci-
ques, biblioteques i uni\ersicars, escoles 
proíessionals i cencres ^.l'inx'esci^ació. El 
moilel era Europa. A l'edac de vinc-i-
tres anys, Josep Maria Capdevila tor-
ma\'a ja part de l'associació «Els Aniics 
LpEuropa», assolada per la Primera 
Guerra Muntlial. bou Pimima de la 
Lli^^a Nac iona l d 'Assoc iac ions de 
Música de Catalunya (1922) i membre 
fundador de la Societat Catalana de 
Filosofía (1923). 1 quan el Directori 
Militar de Primo de Rivera desman-
cclla barroerament l'obra de eulcura de 
la Manconumicac de Cacalunya, Cap-
i.ie\'ila posa cor el seu estort^ a proce).íir 
le.s escoles i biblioteques de les arbitra-
rit'tats centralisces. 
Jokin C;irrcres i Ptíra és dirL'CHir 
ik'l C'L'HUV d'BsiuJis LTIoccsii di.' tnruna 
Notes 
1) Jnrdi Casceilaiios, "Capdevila, un inteMectual 
conseqüeiit". Li Vímjjiwirdia, 09/06/92. 
2) (Hcni rcspectiit i¡i .sincaxi de 1;Í carm i n'hfm 
acuialitzat única me rit l'orrtijjrafm). 
3) J. M. Gij-H-Ifvila, DA Tt't/mi a aisa, Ed. Pñrcic, 
nLim.27(197i)pp. 67-72. 
4) VcReu l'evocació qiit; fü Jnsep Mariü Ca|.xievi-
la a "La Nova Revista" ("Caries Rib;i», agosc, 
1927, pp. 363-364), 
5) Es tracta del recull de ptiesies de Josep Maria 
de Sagarra, escrires entre el febrer de 1915 i 
l'ociubre de 1917, que l'aiJtor ritula ••Gjni;on,s 
J'kibril i de novembre-. 
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